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Sastavni dio unapređivanja bilo koje znanstvene discipline je razvoj stupnjevitog obrazovanja koje uključuje dodiplomsko te poslijediplomsko znanstveno i stručno sveučilišno obrazovanje. Za razliku od zemalja Sjeverne Amerike, Zapadne i Središnje Europe u kojima postoji tradicija stupnjevitog obrazovanja u području socijalnog rada na razini magisterija i doktorata, u nas do sada nije bilo moguće daljnje obrazovanje u ovom području. Pretpostavke za to su postignute u ožujku 2000. godine kada je Ministarstvo znanosti i tehnologije u klasifikaciju znanstvenih područja uvrstilo i polje socijalnih djelatnosti, što je u skladu s praksom ostalih razvijenih zemalja. S obzirom na to da se po prvi put  na Sveučilištu u Zagrebu pojavljuje prijedlog za osnivanje poslijediplomskog studija iz polja socijalnih djelatnosti, grane Teorija i metodologije socijalnog rada, u ovom radu sažeto će biti prikazan povijesni razvoj obrazovanja za socijalni rad u svijetu i u nas, suvremeno određenje socijalnog rada i područja znanstvenih spoznaja na kojima počiva, te osnovnih pravaca razvoja poslijediplomskog obrazovanja u području socijalnog rada u razvijenom svijetu. 







PROMJENE U ODREĐENJU SOCIJALNOG RADA

	Prije deset godina socijalni rad se određivao kao društvena znanost usmjerena na razumijevanje socijalnih procesa koji su u temelju socijalnih problema i razvijanju vještina potrebnih za djelotvorno provođenje intervencija kojima je cilj sprečavanje, olakšavanje ili iskorjenjivanje socijalnih problema (Ronnby, 1990.). Danas se područje socijalnog rada ne odnosi samo na socijalnu skrb i rješavanje socijalnih problema, već i na druge oblike socijalnih intervencija kao što su socijalno planiranje i istraživanje socijalnih problema. U skladu s tim je i određenje Vijeća Europe, po kojemu je socijalni rad «specifična akademska i primijenjena djelatnost čiji je cilj bolja uzajamna prilagodba pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica u okruženju u kojem žive… Socijalni radnici su odgovorni ne samo za pružanje neposrednih usluga u cilju rješavanja socijalnih problema i zadovoljavanja potreba korisnika već za njihovo organiziranje, planiranje, praćenje, evaluaciju i istraživanje»  (Vijeće Europe, 1995., str. 15). U izvještaju Inicijativnog odbora za socijalnu politiku Vijeća Europe (1995.) navodi se da su siromaštvo, nezaposlenost i socijalna nepravda najveća prijetnja društvenoj stabilnosti i ostvarivanju temeljnih načela demokratskog društva. Stoga se socijalni rad kao profesija i znanstveno područje mora dalje razvijati tako da što bolje odgovori na te izazove. U skladu s tim je i posljednje  određenje pojma socijalni rad koje je usvojilo Međunarodno udruženje socijalnih radnika u srpnju 2000. godine: 
Socijalni rad promiče socijalnu promjenu, rješavanje problema u međuljudskim odnosima i osnaživanje i oslobađanje ljudi da postignu svoju dobrobit. Koristeći se teorijama ljudskog ponašanja i socijalnih sistema, socijalni rad intervenira u trenutku kad je pojedinac u nezadovoljavajućoj interakciji sa svojim okruženjem. Načela ljudskih prava i socijalne pravde su temeljna za socijalni rad. 
	Dakle, u posljednjih deset godina dolazi do promjene u određenju pojma socijalni rad u kojem je sve naglašenija dobra teorijska, empirijska i vrijednosno-etička utemeljenost područja. Tu promjenu nužno mora pratiti sustavno razvijanje akademskog obrazovanje za socijalni rad. 
	Obrazovanje socijalnih radnika je u stalnoj interakciji s društvom koje se snažno mijenja u nas i u  cijelom svijetu, te se ono stalno mora unapređivati. Unapređivanje obrazovanja socijalnih radnika u svijetu obilježava daljnja akademizacija. Naime, dilema u obrazovanju socijalnih radnika o odnosu između teorije, znanstvenih istraživanja i prakse rješava se uvođenjem poslijediplomskih programa obrazovanja iz područja socijalnog rada, koji omogućavaju daljnje usavršavanje kako u znanstvenom tako i u stručnom smjeru.
 
RAZVOJ OBRAZOVANJA ZA SOCIJALNI RAD
	Sustavno obrazovanja iz područja socijalnog rada ima stogodišnju tradiciju. Prvi programi za obrazovanje socijalnih radnika javljaju se krajem 19. stoljeća. Tako se u Nizozemskoj i Njemačkoj 1896. godine otvaraju prvi kraći programi iz socijalnog rada (Tablica 1.). U Sjedinjenim Američkim Državama Mary Richmond 1897. godine piše apel za otvaranje škola za obrazovanje socijalnih radnika na načelima filantropije. Godinu dana nakon toga u New Yorku započinje tečaj iz socijalnog rada za djelatnike humanitarnih organizacija, koji se zatim razvija u jednogodišnji program u okviru Škole za filantropiju grada New Yorka. Upravo iz tog programa razvila se svjetski poznata Škola za socijalni rad na Sveučilištu Columbija. Prvi program za socijalne radnika na sveučilišnoj razini se razvio 1907. godine na Sveučilištu u Chicagu (Lloyd, 1988.). 
	Broj škola za socijalni rad naglo raste nakon I. svjetskog rata, da bi krajem 20-tih godina samo u Europi djelovalo gotovo 100 škola za socijalni rad (Kendall, 1978.). Već 1928. godine predstavnici obrazovnih institucija za socijalni rad iz 42 zemlje pokrenuli su inicijativu za osnivanje Međunarodnog udruženja škola za socijalni rad, koje i danas djeluje. 
	Za analizu povijesnog razvoja sustava obrazovanja za socijalni rad značajna je 1950. godina, kad su Ujedinjeni narodi potaknuli prvu međunarodnu studiju obrazovnih institucija iz područja socijalnog rada (UN DSA, 1950.). Naime, pedesete godine su bile godine snažnog razvoja obrazovnih institucija za socijalni rad u zemljama u razvoju. Postojeće škole u Europi i Sjevernoj Americi su konsolidirale i ujednačavale svoje, u pravilu dvogodišnje obrazovne programe. Veća pozornost se počela posvećivati napretku znanstvenog područja socijalnog rada, a ne samo pripremi studenata za određene specifične poslove. No, prava reforma obrazovnih programa za socijalni rad nastupila je tek dvadesetak godina kasnije. Duh tih promjena izrazio je Svjetski vodič za obrazovanja iz socijalnog rada (IASSW, 1973.) u kojem je analizirano obrazovanje socijalnih radnika u 65 zemalja sa svih kontinenata. U tom razdoblju Kendell (1978.) kao posebno značajno ističe ubrzano okretanje sveučilišnom obrazovanja za socijalni rad u većem broju europskih zemalja. 
	Promjena u teorijskoj orijentaciji se prvenstveno očitovala u pomicanju težišta s neposrednog rada sa socijalnim problemima na prevenciju i spoznavanje njihovih uzroka i posljedica. Orijentacija socijalnog rada na spoznavanje uzročno-posljedičnih veza među pojavama, koja je inače obilježje znanstvenih disciplina kao takvih, bila je snažan poticaj za razvoj istraživanja i osnivanje poslijediplomskih programa iz socijalnog rada. 

Tablica 1.  	Početak obrazovanja iz socijalnog rada, broj institucija i institucionalni kontekst u 26 zemlja Europe

































				Nadopunjeni podaci Vijeća Europe (1995.) usmene komunikacije na Zimskom forumu škola za socijalni rad u Pragu, siječnja, 2002.

	U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je dvogodišnji program poslijediplomskog obrazovanja dugo imao prevlast, promjene u obrazovanju socijalnih radnika sedamdesetih godina su se očitovale u uvođenju četverogodišnjih programa za dodiplomsko obrazovanje. Iako su već i prije 1950. godine postojali doktorski programi za socijalne radnike na dva sveučilišta, šezdesetih godina dolazi do njihovog punog razvoja. Tako se npr. 1976. godine čak na 33 sveučilišta nudi trogodišnji program doktorskog obrazovanja iz socijalnog rada (Lloyd, 1988.). Uvođenje doktorskih programa bilo je posebno značajno, jer je pružilo i formalnu potvrdu znanstvene utemeljenosti socijalnog rada. Cilj doktorskog studija iz ovog područja je priprema studenata za znanstveni i istraživački rad, te teorijsko unapređenje socijalnog rada. 
	Danas u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi studenti mogu dobiti obrazovanje iz socijalnog rada na četiri stupnja:
	1. dvogodišnji dodiplomski program na koledžu
	2. četverogodišnji dodiplomski program na sveučilištu
	3. dvogodišnji poslijediplomski magistarski program na sveučilištu
	4. dvogodišnji ili trogodišnji poslijediplomski doktorski program na sveučilištu 

	Zanimljivo je da su studenti mogli, ovisno o sveučilištu, dobiti stupanj Ph.D. (Doctor of Philosophy) ili DSW (Doctor of Social Work). Ta praksa se napušta i od 90-tih godina 20. stoljeća prevladavaju programi koji završavaju stupnjem Ph.D. (Garvin, 2000.). S obzirom na najdužu tradiciju, u Prilogu 1. detaljno je opisana organizacija, sadržaj i aktualni izazovi doktorskog obrazovanja iz socijalnog rada u Sjedinjenim Američkim Državama.
	U Australiji je obrazovanje za socijalni rad počelo 1929. godine.  Trenutno se odvija na većem broju sveučilišta koja osiguravaju dodiplomsko i poslijediplomsko obrazovanje na razini magistra i doktora socijalnog rada. Obrazovni programi na dvije razine imaju snažno razvijenu  orijentaciju prema istraživanjima, posebice evaluacijskim istraživanjima, odnosno istraživanjima ishoda intervencija (Crisp, 2000.).
	Situacija u Europi je znatno složenija. Bez obzira na dugu tradiciju obrazovanja za socijalni rad, te velik broj institucija (Tablica 1.), u Europi razvoj obrazovanja za socijalni rad nije tekao u smjeru tako oštre diferencijacije dodiplomskih i poslijediplomskih programa kao što je to bio slučaj u Sjevernoj Americi. No to vrijedi i za mnoge druge znanstvene discipline, što je odraz razlika između europskog i sjevernoameričkog sustava bodovanja. Još uvijek u Europi postoje dodiplomski obrazovni programi za socijalni rad i izvan sveučilišta (Tablica 1.), a  postoji i velika razlika u organizaciji poslijediplomskog obrazovanja (Tablica 2.). 

Tablica 2.	Razine obrazovanja iz socijalnog rada u zemljama u kojima postoji sveučilišni sustav obrazovanja  iz socijalnog rada






















	Podaci Vijeća Europe (1995.), ESTUP-a (1999.) i osobne komunikacije.
	U posljednjih deset godina za Europu je karakteristično snažno mijenjanje i  unapređivanje dodiplomskog i poslijediplomskog obrazovanja iz socijalnog rada. Očituje se kroz nekoliko specifičnih procesa: 
	Ponovno osnivanje obrazovnih programa za socijalni rad u zemljama Istočne Europe: u Mađarskoj 1989. godine, u Češkoj i Rumunjskoj 1990., u Estoniji, 1991. godine. U nekim od zemalja ovog područja programi za obrazovanje socijalnih radnika su se po prvi put otvorili sredinom devedesetih godina 20. stoljeća (npr. Albanija). U svim slučajevima radi se o programima obrazovanja na sveučilišnoj razini. Uz to se radi o vrlo popularnim programima. Tako npr. u Ukrajini, u kojoj je obrazovanje socijalnih radnika započelo tek 1990. godine, postoji već 21 program na sveučilišnoj razini i jedan program za obrazovanje socijalnih radnika izvan sveučilišta. 
	Došlo je do smanjivanja broja zemalja koje imaju obrazovanje za socijalne radnike izvan sveučilišta. Dok je npr. prije petnaest godine (Braunus i Kramer, 1986.) u 7 od 21 analizirane europske zemlje postojalo obrazovanje za socijalne radnike  izvan sveučilišta, danas je to slučaj u samo 3 od tih zemalja. 
	Promjene u Europi mogu se sagledati kroz aktualne reformi koje idu u smjeru akademizacije i stvaranja programa koji imaju zajednički stručni temelj (Hessle i sur. 2000.). 

	Na akademizaciju upućuje podatak da od 23 zemlje koje imaju sveučilišno obrazovanje iz socijalnog rada (Tablica 1. i 2.) u 17 postoje programi poslijediplomskog obrazovanja, što čini 75%, a u ostalih 25% slučajeva postoje programi stručnog usavršavanja koji imaju oblik poslijediplomskih specijalističkih  studija. Treba napomenuti da su ovi podaci relativno zastarjeli, jer datiraju iz 1995. i 1999. godine, a u ovom području je bio evidentan snažan razvoj poslijediplomskih programa upravo u posljednjih pet godina. Stoga je ESTUP 1999. godine pokrenuo analizu doktorata u području socijalnog rada u Europi (Laot, 1999.). 
	Najnoviji trend je razvoj međunarodnih magistarskih programa iz socijalnog rada. Tako je od 2000. godine započeo Poslijediplomski magistarski studij iz europskog socijalnog rada kojeg provodi Sveučilište u Sheffiledu u suradnji s nizozemskim i danskim visokim školama za socijalni rada. Na taj način se otvara  mogućnost daljnjeg obrazovanja socijalnim radnicima iz te dvije zemlje, koje do sada nisu imale programe znanstvenog poslijediplomskog obrazovanja s takvom izobrazbom. Također je 2000. godine započeo Međunarodni poslijediplomski studij iz socijalnog rada u području djelovanja u različitim kulturama i rješavanja sukoba kojeg organizira Visoka škola za socijalne radnike u Berlinu, koja djeluje u okviru Sveučilišta primijenjenih znanosti Alice-Salomon. 
	Rad na programima koji imaju zajednički stručni temelj pokrenula je Bolonjska deklaracija. Tako je krajem 2000. godine Europski institut za usporedne socijalne studije (European Institute for Comparative Social Studies, 2000.) organizirao seminar o učinku Bolonjske deklaracije na obrazovanje u području socijalnih djelatnosti. Najpoznatiji teoretičari socijalnog rada u Europi razmatraju na koji način se, uz uvažavanje socijalnog, kulturnog i političkog konteksta, mogu razvijati međunarodni standardi obrazovanja socijalnih radnika koji će im omogućiti profesionalnu mobilnost unutar Europske unije (Payne, 2001.; Lorenz, 2001.).







INTERAKCIJA RAZVOJA TEORIJE I METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU I OBRAZOVANJA ZA SOCIJALNI RAD 

Iako su se teorija, metodologija i znanstvena istraživanja razvijala istodobno s razvojem struke socijalnog rada često su bili zanemarivana, a težište u obrazovanju socijalnih radnika je bilo na usvajanju profesionalnih znanja i vještina, ali ne i metodologije istraživanja u socijalnom rada.​[1]​ 
Povijesno gledano zaostajanje razvoja metodologije i relativno slaba uloga istraživanja u socijalnom radu po svemu sudeći posljedica je činjenice da su istraživanja u ovom području  u pravilu vodili istraživači iz drugih disciplina (Ormes, 2000.). Postojala je svojevrsna bojazan da bi «akademizacija» socijalnog rada mogla potisnuti potrebe prakse i razvoj socijalnog rada kao autentične discipline. Tradicionalno socijalni radnici nisu puno  istraživali svoju profesiju, niti pisali o svom profesionalnom djelovanju. Djelovati, a ne teoretizirati, ne kvantificirati, ne evaluirati – bilo je godinama na određeni način zaštitni znak i differentia specifica socijalnih radnika u odnosu na psihologe, sociologe i druge stručnjake iz područja društvenih znanosti. Bojazan da stručnjaci iz drugih područja ne poznaju dovoljno metodologiju generičkog procesa istraživanja i rješavanja problema u socijalnom radu je bila neopravdana, jer se u tom istom razdoblju stvarala očita standardizacija istraživačkog procesa u društvenim znanostima. Ipak, ta bojazan je ponekad dovodila do stvaranja čvrstih i nepotrebnih granica između inače komplementarnih disciplina. Iako je predstavljao značajno unapređenje, proces generičkog istraživanja i rješavanja problema u socijalnom radu nije bio dovoljan da zadovolji sve izazove s kojima se suočavao socijalni rad u suvremenom društvu.
Metodologija socijalnog rada jasnije se aritikulirala tek krajem 80-tih godina 20. stoljeća (Grinell, 1988.).  Razvijen je jedinstveni metodološki proces – generički proces istraživanja i rješavanja problema koji pretpostavlja paralelizam između istraživanja i prakse uz njihovu istovremenu integraciju u opći sustav rješavanja klijentova problema. Pritom su istraživanje i praksa samo dva različita oblika jedinstvene logike koja vodi istom cilju – znanstveno utemeljenom praksom pospješiti interventne napore socijalnog radnika da uveća potencijale klijentova sustava (Halmi 1999.). 

U posljednjih 10 godina značajno su se promijenili metodologija i fokus istraživanja u socijalnom radu. Prevladavaju akcijska i evaluacijska istraživanja u kojima se uspješno nadopunjavaju kvalitativna i kvantitativna metodologija, te sudjelovanje istraživača, praktičara i krajnjih korisnika.  Poticaj razvoju tih modela istraživanja je bio vezan uz (1) teorijsku promjenu paradigme socijalnog rada kao pomažućeg procesa u kojem sve veći značaj ima sudjelovanja krajnjih korisnika i njihovo osnaživanje; (2) sve veći pritisak da se financiraju i potiču samo oni programi koji su djelotvorni; (3) daljnji razvoj etike socijalnog rada u kojoj je jasno navedena obaveza socijalnih radnika da evaluiraju i istražuju svoje djelovanje. Koliki je društveni značaj promjene istraživačke paradigme socijalnog rada govori činjenica da je Economic & Social Research Council u razdoblju 1998. do 2000. podupirao projekt «Theorising Social Work Reserach». U okviru tog projekta grupa najuglednijih istraživača, donatora i korisnika istraživanja sustavno je radila na konceptualizaciji metodologije istraživanja u socijalnom radu u skladu s potrebama suvremenog društva. Ključne spoznaje su vezane upravo uz značaj akcijskih i evaluacijskih istraživanja, etiku istraživanja u socijalnom radu koja podrazumijeva sudjelovanje krajnjih korisnika u različitim fazama istraživačkog procesa, te razvoj doktorskih programa obrazovanja iz socijalnog rada. Koliki je značaj evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu pokazuje i to da NASW (1999.) u posljednjem etičkom kodeksu navodi da socijalni radnici imaju obavezu da prate i evaluiraju mjere socijalne politike, te primjenu programa i intervencija. Njihova je obaveza da temeljem tako utvrđenog znanja mijenjaju svoje djelovanje. Također se socijalni radnici obavezuju da potiču evaluacijska istraživanja i pridonose razvoju spoznaja. 
Pogledajmo koja su temeljena obilježja akcijskih i evaluacijskih istraživanja.
 	Akcijska istraživanja predstavljaju specifičnu strategiju kojom se nastoji postići kvalitativna promjena u životu ljudi koju obilježava težnja da se, uz spoznavanje predmeta istraživanja i testiranje znanstvenih hipoteza, kao cilj istraživanja pojavi sama promjena situacije kod sudionika istraživanja (Halmi, 1989.). Koriste se u situacijama u kojima se od istraživanja očekuje promjena na razini društvenih sustava, što je sastavni dio suvremenog određenja  socijalnog rada. U njima je proces prikupljanja podataka neposredno povezan s razvojem programa čiji je cilj olakšavanje problema koji se identificiraju (Humphreys i Matcalfe, 2000.).
Evaluacijska istraživanja predstavljaju sistematsku primjenu postupaka i metoda društvenih istraživanja za procjenu teorijske konceptualizacije, primjene i djelotvornosti socijalnih intervencija (Freman i Rossi, 1993; Show i Lishman, 1999.). Jednostavnije rečeno evaluacijska istraživanja imaju za cilj određivanje uspješnosti određenih intervencija. Pritom je uključivanje korisnika u ta istraživanja od presudnog značaja već od planiranja kriterija evaluacije. Naime kriterij za «uspjeh» u socijalnom radu može biti različit ako ga određuju istraživači, financijeri, praktičari i krajni korisnici (Lishman, 2000.). Polazeći od načela osnaživanja, takvo sudjelovanje korisnika je neophodno i predstavlja doprinos metodologiji društvenih znanosti.
Iako bi se u evaluacijskim istraživanjima trebali koristiti eksperimentalni pristupi, mogu biti korisni i kvazi-eksperimentalni nacrti koji su manje metodološki zahtjevni i  kojima se izbjegavaju određene etičke dileme. Značajna metodološka novina u tim istraživanjima je i tzv. među-institucijski nacrt, koji može iskoristiti prirodne varijacije i tako pridonijeti da se određeni ishodi pripišu određenim karakteristika okruženja. Uz to danas na raspolaganju postoje statističke tehnike koje uzimaju u obzir kontekst, kao npr. modeliranje na više razina (multi-level modelling). Veliki značaj imaju i kvalitativne metode, jer omogućavaju socijalnim radnicima i korisnicima da se oslone na svoju sposobnost osmišljavanja situacije s kojom se suočavaju (Sinclair, 2000.). 
Kad se govori o istraživanjima u socijalnom radu, valja imati na umu da se ona bave stvarnim ljudima i to ljudima u nevolji, ljudima koji su primarno zaokupljeni (ne)razumijevanjem poteškoća i probleme u kojima se nalaze i njihovim rješenjem. 
Dakle, akcijska i evaluacijska istraživanja su nezaobilazna u suvremenom socijalnom radu kao disciplini usmjerenoj na razumijevanje socijalnih procesa povezanih sa socijalnim problemima, ali i na sustavno planiranje, praćenje, evaluaciju i istraživanje socijalnih intervencija. Takav razvoj metodologije i konceptualizacije socijalnog rada je bitno utjecao na promjene u obrazovanju socijalnih radnika u smjeru njihovog profesionalnog formiranja kao «znanstvenih praktičara». To je u Europi dovelo da brzog razvoja poslijediplomskog obrazovanja. 
Kao što navodi Orme (2000.), dodatni pritisak za uvođenje doktorata iz socijalnog rada u europskim zemljama je bila i prijetnja mjestu socijalnog rada kao područja u sustavu visokog obrazovanja. No taj pritisak je  pozitivno utjecao na daljnji razvoj socijalnog rada. Naime,  kao što navodi Ormeova, cilj doktorskog obrazovanja iz socijalnog rada je osigurati da istraživači u socijalnom radu prikupe podatke i reflektiraju o njima u svjetlu postojećih znanja i tako pridonesu ne samo utvrđivanju onoga što je «najbolja praksa» već i razvoju novih teorija koje će biti od značaja donositeljima odluka na razini socijalne politike, ali i praktičarima. Takav razvoj profesije i obrazovanje u metodologiji istraživanja daje socijalnim radnicima djelotvoran i autoritativan glas u široj profesionalnoj zajednici temeljen na činjenicama.




Kako provjeriti djelotvornosti?			EKSPERIMENTALNI PRISTUP

Kako osigurati generalizaciju spoznaja?		META-ANALIZA PONOVLJENIH ISTRAŽIVANJA

Kako dati pravo značenja podacima?			KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA

ULOGA ISTRAŽIVAČKE KOMPONENTE U OBRAZOVANJU SOCIJALNIH RADNIKA U HRVATSKOJ

	Iako je povijest obrazovanja socijalnih radnika u Hrvatskoj znatno kraća nego u zapadnoeuropskim zemljama, ona ipak odražava postojeće svjetske trendove. 
	Prva institucija za obrazovanje socijalnih radnika osnovana je u Zagrebu pod nazivom Viša stručna škola za socijalne radnike krajem 1952. godine. Od 1957. ta se škola vodi pod nazivom Viša škola za socijalne radnike. U Školi su studenti dobivali dvogodišnji program obrazovanja (Milinković i sur. 1977.). Nakon dvadeset godina, slijedeći svjetske trendove akademizacije socijalnog rada, osnovan je pri Sveučilištu u Zagrebu četverogodišnji Interfakultetski studij socijalnog rada. Program se odvijao kao zajednički sveučilišni program Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta za defektologiju i Medicinskog fakulteta. Prva generacija studenata je upisana školske godine 1972./1973. Zanimljivo je da Kendallova (1978.) u svom usporednom prikazu razvoja obrazovanja socijalnih radnika u svijetu od 1950. do 1978. godine ističe ovaj interdisciplinarni program kao jedan od mogućih pravaca razvoja sveučilišnog obrazovanja socijalnih radnika. Također, njegovo uvođenje procjenjuje kao značajan korak naprijed u odnosu na dotadašnje dvogodišnje obrazovanje socijalnih radnika u nas koje je, kao što ona navodi, bilo "tehnički" usmjereno (Kendall, str. 157). Nažalost ni u tom programu nije postojao specifični kolegiji koji bi obrazovao studente za istraživanja i omogućavao im da usvoje metodologiju društvenih istraživanja i njihovu specifičnost u socijalnom radu. 
	Od 1983. godine samoupravnim sporazumom između osnivača Interfakultetskog studija socijalnog rada i Više škola za socijalni rad (koja je tada imala samo tri nastavnika s odgovarajućim akademskim obrazovanjem)  osniva se Zajednički studij za socijalne radnike,  a nositelj organizacije i izvođenja nastave postao je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tada se po prvi puta uvodi kolegij Metode istraživanja. Kolegij se odvija na samom kraju studija u trajanju od 60 sati, teorijski je usmjeren, a težište je na metodama društvenih istraživanja općenito. 
	Od školske godine 1993./94. obrazovanje socijalnih radnika se vrši po novom programu. Označava ga daljnja akademizacija koja se očituje, između ostalog, u uvođenju kolegija Metodologija istraživanja u socijalnom radu i to već na drugoj godini studija i u ukupnom trajanju od 120 sati. Jačaju se i skupine predmeta koji se bave socijalnom politikom i socijalnim razvojem, znatno su konceptualno unapređeni temeljni kolegiji socijalnog rada i uveden je niz izbornih kolegija. Kao i u zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Amerike, posebna pozornost je bila posvećena omjeru između temeljnih i primijenjenih kolegija socijalnog rada, socijalnog planiranja i socijalne politike, prava, sociologije, psihologije i praktičnog osposobljavanja studenata za buduću profesiju. 
	Krajem 80-tih godina dolazi i do snažnog znanstvenog jačanja Studijskog centra socijalnog rada koji predstavlja središnju instituciju u kojoj se razvijaju istraživanja u području socijalnog rada. Od 1991.-1995. pri Studijskom centru su se odvijala tri projekta uz financijsku potporu Ministarstva znanosti RH, a u razdoblju 1996.-2000. djeluje složeni projekt «Socijalna politika i socijalni rad RH». U navedenom razdoblju Studijski centar socijalnog rada je bilo kao nositelj, bilo kao suradna institucija je uključen i u niz drugih projekta kao npr. «Psihosocijalna klima u penalnim ustanovama Hrvatske», «AIDS i mladi», «Kriminalitet mladih»,» Tamne brojke kriminaliteta mladih». U tijeku su projekti «Psihosocijalne potrebe djece smještene u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima», «Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi»,» Siromaštvo i socijalna pomoć», «Socijalna politika i socijalno pravo», «Decentralizacija socijalnih službi» i drugi. Samo u posljednjih pet godina (1996.-2000.) nastavnici, asistenti i znanstveni novaci koji djeluju pri  Studijskom centru su objavili više od 200 radova, od čega se značajan broj odnosi na knjige i članke tiskane u međunarodnim časopisima. Studijski centar socijalnog rada od 1994. godine izdaje i dva časopisa Reviju za socijalnu politiku i Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, koja se nalaze u odgovarajućim međunarodnim bazama časopisa.  Ipak još uvijek ne postoji znanstveni poslijediplomski studij bilo iz socijalnog rada bilo iz socijalne politike. 
Ovaj kratki osvrt suočava nas sa sljedećim činjenicama: 
	U dodiplomskoj nastavi do početka 90-tih godina nije postojao kolegij neposredno vezan za metodologiju istraživanja u socijalnom radu. Ukoliko se to usporedi s programima srodnih disciplina kao što su sociologija ili psihologija u kojima već niz godina postoji veći broj kolegija usmjerenih na osposobljavanje studenata za istraživanje u području svoje struke, ne iznenađuje mala usmjerenost socijalnih radnika na istraživanje svoje prakse, te njihova nedovoljna pripremljenost da ravnopravno sudjeluju u mulitidisciplinarnim istraživanjima na ravnopravnoj osnovi.
	Tridesetogodišnji status socijalnog rada kao sveučilišnog programa bez postojanja poslijediplomskog obrazovanja za socijalni rad doveo je do toga da su nastavnici na ovom fakultetu ili (1) došli iz drugih srodnih disciplina kao što je sociologija, psihologija, pravo, te su nužno svoje  znanstveno napredovanje gradili u okviru svojih matičnih struka ili (2) su kao socijalni radnici bili prinuđeni stjecati svoje znanstveno obrazovanje na poslijediplomskim programima srodnih područja. I u jednom i u drugom slučaju u magisterijima i doktoratima nije do punog izražaja mogao doći socijalni rad. U najboljem slučaju suznanstveni radovi koji su se provodili u svrhu postizanja doktorata ili magisterija  bili interdisciplinarnog karaktera. 
	U Hrvatskoj su akcijska i evaluacijska istraživanja do sada malobrojna i provodila su se prvenstveno uz akademsko okruženje. Ukoliko su se i provodila, težište je bilo na evaluaciji procesa, ali evaluacije ishoda gotovo da i nema. Ona nije dio prakse socijalnog rada, što dovodi do opravdane zabrinutosti da se praksa temelji na modelu uvjerenja.  To znači da stručnjaci čine ono što čine jer vjeruju da to pomaže, a to možda i ne pomaže ili ne pomaže na očekivani način ili očekivanim intenzitetom Stoga je nužno preispitivanje utemeljenosti prakse socijalnog rada u nas kroz sustav evaluacijskih i akcijskih istraživanja. Na tu nužnost upućuju praćenje broja korisnika i podaci o međugeneracijskom prijenosu socijalnih problema. Sve češće se postavljaju zahtjevi nužnosti promjene sustava socijalne skrbi i njezinog uspostavljanja na sasvim drugačijim temeljima. Težište treba biti na evaluaciji procesa, ali jednako tako i na evaluaciji ishoda

	Sagledavajući u cjelini povijesni razvoj obrazovanja socijalnih radnika u nas, sadašnje stanje organiziranja i učinkovitosti obrazovanja, kao i učešće u znanstveno-istraživačkim projektima, jasno je da postoje potrebe i uvjeti za uvođenje poslijediplomskog obrazovanja iz ovog područja. To je neophodno iz nekoliko razloga:
	Potrebe našeg društva koje je u složenoj tranziciji socijalnih, političkih i gospodarskih odnosa. 
	Uklapanje u trendove razvoja u regiji Jugo - istočne i Zapadne Europe. Trenutno se Hrvatska nalazi u paradoksalnoj situacija  u susjednim zemljama koje nemaju tradiciju obrazovanja za socijalni rad kao u nas, postoje poslijediplomski programi obrazovanja (npr. Bosna i Hercegovina, Makedonija, Mađarska, Rumunjska). 
	Svjetski trendovi obrazovanja iz socijalnog rada koji sve veće težište prenose na evaluaciju intervencija, ljudska prava i etiku postupanja, te načelo osnaživanja, što je predviđeno sadržajem poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada.
	Osposobljavanje socijalnih radnika da ravnopravno sudjeluju u različitim multidisciplinarnim istraživačkim timovima. Znanstvenici u socijalnom radu trebaju razvijati savez s kolegama iz drugih društvenih znanosti i u odgovarajućoj interakciji razvijati šire razumijevanje odnosa čovjeka s njegovim socijalnim okruženjem.
	Potreba razvoja prakse temeljene na empirijski provjerljivim teorijama i znanstveno utvrđenim činjenicama. Struka treba praktičare koji su kompetentni u istraživanjima, koji mogu proširivati znanja i teorije o svom djelovanju. To će se postići ako se istraživačka praksa vidi kao značajan dio prakse socijalnog rada.

Dakle, sadašnji stupanj razvoja obrazovanja i istraživanja u području socijalnog rada u Hrvatskoj pokazuje da je uvođenje poslijediplomskih programa nužno i moguće. Njihovim osnivanjem će se prekinuti začarani krug u kome se navodi kako nema dovoljno istraživanja iz socijalnog rada, jer nema dovoljno obrazovanih istraživača, a poslijediplomski znanstveni programi se ne osnivaju jer nema dovoljno autentičnih, ne - interdisciplinarnih  istraživanja iz socijalnog rada. Daljnja akademizacija će ojačati metodološke temelje za podizanje razine istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici. Za to je potrebna teorijska analiza postojećih metodoloških paradigmi, procesa i pokazatelja, koja će tako utjecati na daljnji razvoj kvalitete neposrednog rada i socijalnih intervencija. Jedino tako se mogu stvori pretpostavke za razvoj međuovisnog i komplementarnog odnosa znanosti, primijenjenih istraživanja i prakse socijalnog rada.
Iako postoji mogućnost poslijediplomskog obrazovanja za socijalni rad u nama susjednim zemljama, kao što navodi Garvin (2000.), obrazovane institucije za socijalni rad u svakoj zemlji trebaju razvijati plan magistarskog i doktorskog obrazovanja koji odgovara potrebama socijalnog rada kao struke u toj zemlji, prirodi obrazovanja socijalnih radnika, uvjetima poslijediplomskog obrazovanja na nacionalnim sveučilištima, uz zajednički cilj razvoja novog znanja kroz stvaranje visoko obrazovanih socijalnih radnika koji mogu stvarati to znanje.
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Prilog 1. Doktorsko obrazovanje za socijalni rad u Sjedinjenim Američkim Državama (Garvin, 2000.)
Trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama postoji preko 60 doktorskih programa. U prošlosti postojali su doktorski programi koji su završavali  nazivom «Doktor filozofije» (Ph.D.) i drugi s nazivom «Doktor socijalnog rada» (DSW). Ph.D. programi su uglavnom bili usmjereni na istraživanja, a DSW programi su imali naglasak na profesionalnom razvoju, nekim složenijim tretmanskim postupcima, uz malu pozornost metodama istraživanja. Ta razlika u posljednjih nekoliko godina nestaje i većina sveučilišta prelazi samo na Ph.D. programe. 
O značaju i potrebi stalnog unapređivanja doktorskih programa u SAD i Kanadi svjedoči da je prije više od 30 godina stvorena Grupa za razvoj doktorskog obrazovanja u socijalnom radu (GADE), koja djeluje i danas. Zadaća joj je da raspravlja kvalitetu i ujednačenost obrazovanja za istraživanja u socijalnom radu, standarde za izradu doktorske disertacije, odabir studenata i drugo uvažavajući razlike među pojedinim doktorskim programima.
Suočen s velikim razlikama u kvaliteti poučavanja istraživačke komponente, GADE je 1992. godine izradio preporuke  za osiguravanje kvalitete doktorskih programa u socijalnom radu. Početno su odredili svrhu doktorskog obrazovanja iz socijalnog rada. 







Same upute se odnose na pet dimenzija – organizacijska obilježja, nastavnike, studente, program i resurse. Svaka od tih dimenzija je analizirana u interakciji s ostalima. Izdvojit ćemo samo neke od preporuka:
	Kultura (okruženje) nadležne institucije mora dokazati i stalno razvijati znanstvnu orijentaciju. Obaveza je nastavnika da vode znanstveno-istraživački rad i budu upoznati s najnovijim teorijskim spoznajama i metodama istraživanja koje su značajne za razvoj teorija socijalnog rada.
	Program treba poticati razvoj sposobnosti studenata da osmisle i kritički razmišljaju o pitanjima s kojima se suočava suvremeni socijalni rad. Stoga u programu treba objedinjavati znanje o  teoriji i praksi socijalnog rada, metodologiji istraživanja i razvoj vještina analitičkog pristupanja stvarnosti.
	Svaki student treba završiti barem dva kolegija iz metodologije istraživanja, dva kolegija iz statističkih metoda, te dodatni kolegij iz filozofskih i etičkih aspekata istraživanja. 
	Što se tiče same metodologije, nužno je da studenti savladaju formuliranje problema, razvoj hipoteza, teoriju uzorčenja, mjerenje, testiranje i konstrukciju upitnika i skala,  prikupljanje podataka, analizu i interpretaciju. Kolegiji iz metodologije trebaju obuhvatiti i cost-benefit analizu, mikro - simulacijsko modeliranje, analizu dokumentacije, terensko opažanje, anketno istraživanje, društvena mjerenja, etnografsko istraživanje, eksperimentalni i kvazi - eksperimentalni nacrt istraživanja, sekundarne analize. Kolegiji iz napredne statistike trebaju uključiti primijenjene regresijske analize, linearno modeliranje, faktorsku analizu, analizu traga, analizu vremenskog niza i drugo. Dodatni kolegiji trebaju biti u području kvalitativne analize.
	Preporuča se također da studenti ovladaju određenim sadržajima interdisciplinarne prirode iz područja kao što je psihologija, sociologija, ekonomija i političke znanosti, antropologija, demografija i epidemiologija. Izbor je pravo studenta i treba biti usklađen s njegovim specifičnim istraživačkim interesima. 















A constituent part of the advancement of any scientific discipline is the development of graduated education that includes undergraduate and post-graduate scientific and professional university education.  Contrary to North American and Central European countries, which have the tradition of graduated education in the social work sphere on the master’s and doctoral level, continued education in this area was not possible in our country up to now.  Prerequisites for that were realised in March 2000 when the Ministry of Science and Technology included social activities area in the classification of scientific areas, which is in accordance with the practice of other developed countries.  Since the proposal to establish a post-graduate course of study in the Social activities, branch Theory and Methodology of Social Work appeared for the first time at the University of Zagreb, this paper will briefly outline historical development of education in social work throughout the world and in our country, the contemporary determination of social work and scientific notions it is based on and basic developmental trends of post-graduate education in the social work sphere in the developed world.














^1	  Iako je razvoj teorije i metodologije istraživanja u socijalnom radu usko povezane, u ovom radu težište je na metodologiji. Više podataka o razvoju teorije socijalnog rada može se naći u radovima Martinovića (1994.), Kneževića (1997.), Halmija (1999.) i drugih.
